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FORSKRIFT FOR FREDNING AV KYSTFANGET BRISLING. 
I iorbind•l•• m•d åpning av kystbrislingiisket 14. auguat 1986 
kl. 0000 og pA grunnlag av resultatet av prøveiisket har 
Fiskeridirektøren i medhold av kapittel l i forskriiter av 13. 
november 1961 om fredning av brisling og hermetisk nedlegging av 
brisling og småsild, fastsatt følgende forskrift: 
§ l 
Det er inntil videre forbudt å fiske brisling i følgende områder: 
Nordland. 
Holandaijord: Innenior en rett linje trukket fra vestlige odd• pA Fora 
til Anaiktsholmen, kart nr. 63. 
Nordfjord i Meløy: Innenfor en rett linje fra kabelfeste på Langnesodden 
til kabelfeste på Sørajøviken, kart nr. 62. 
Romsdal 
Fanneijord: Innenfor en rett linje fra Hjertatangen lykt til Reknes 
lykt. Videre fra Dvergnealykt til Rognavarde, kart nr. 217. 
Malmefjord: Innenfor en rett linje trukket fra østre odde på Faarø til 
stake ved Gaarklaps sund videre vestre odde pA Lange til Østre odde på 
Olvorren, kart nr. 34. 
Eresfjord: Innenfor en rett linje trukket fra kabelfeste ved Gaupror 
til kabelfeste på Ljøsterneaet. 
Sunnmøre 
Ellingseyfiord: Inn•nfor en linje trukket fra kabelfeste pA Flatholmen 
til kabelfeste på Hovset, kart nr. 31. 
Grytafjord: Innenfor en rett linje fra Gildreneset lykt til Kvaleysundet 
lykt, kart nr. 31. 
Trøndelag 
Trondheimsfjorden: Innenfor en rett linje strukket fra Frøs•thskjar 
lykt til Røberg lykt - utenfor Tautra lykt til Ambornea lykt. 
Oslofjorden: Innenfor en linje fra Hallandstangen til sydspissen av 
HAeya og derfra til Neset på Hurumlandet. Holmestrandsfjorden sperres 
innenfor en rett linje fra Rødtangen lykt til det østligste punktet på 
Østøen ved Horten. 
Hardangerfjorden: Innenfor en linje trukket fra ytterste punkt av 
fastlandet ved Grytnes på nordsiden av fjorden, til Skorpen lykt og 
derfra til ytterste feste for luftspennet ved Balhamar på fastlandet 
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Sognefjorden: Innenfor en linje trukket fra Arnafjorden lykt til 
Selenneset lykt. 
Nordfjord: Fjorden holdes sp•rret innenfor en rett linje trukket fra 
Reknes lykt til ferj•leiet på Isane. 
§ 2 
Rene brislingfangster er det forbudt A ta opp av sjøen når 
fangstene ved kontrollprøver viser seg A inneholde mindre enn 80X 
brisling av total lengde 9 1/2 cm og derover. 
Blandingsfangster av brisling og småsild som etter gjeldende 
forskrifter regnes som brisling, må ikke inneholde mer enn 20Y. 
til sammen av brisling og småsild under gjeldende minstemål for 
hermetisk nedlegging. 
§ 3 
Lysing er tillatt fra onsdag 13. august kl 2000. Denne forskrift 
trer i kraft 14. august 1986 kl 0000. 
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